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ðåªóºÿòîðíîªî âºŁÿíŁÿ ïðîåŒòîâ ðåªóºÿòîðíßı àŒòîâ; ïîâßłåíŁå ðîºŁ îÆøåæòâåííîæòŁ â ïðîöåæ-
æå ïðŁíÿòŁÿ ðåłåíŁØ îðªàíàìŁ âºàæòŁ; îŒàçàíŁå ŒîíæóºüòàòŁâíîØ ïîìîøŁ ðàçðàÆîò÷ŁŒàì ðåªóºÿ-
òîðíßı àŒòîâ ïî âîïðîæàì ðåàºŁçàöŁŁ ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªóºÿòîðíîØ ïîºŁòŁŒŁ â æôåðå ıîçÿØ-
æòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ; ôîðìŁðîâàíŁå æŁæòåìß îÆðàòíîØ æâÿçŁ ìåæäó îðªàíàìŁ ªîæóäàðæòâåííîØ
âºàæòŁ Ł ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ÆŁçíåæà â ïðîöåææå æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íîðìàòŁâíî-ïðàâîâîªî ïîºÿ
äºÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºåØ æ ïîìîøüþ æîâðåìåííßı ¨˚Ò.
ˆîæóäàðæòâåííîØ ðåªóºÿòîðíîØ ïîºŁòŁŒå â æôåðå Ìˇ äî æŁı ïîð íå ıâàòàåò ýôôåŒòŁâíîæòŁ,
ïðåæäå âæåªî Łç-çà ðÿäà æŁæòåìíßı ïðîÆºåì, Œ Œîòîðßì îòíîæÿòæÿ: äåŒºàðàòŁâíßØ ıàðàŒòåð ïîä-
äåðæŒŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà íà ìåæòíîì óðîâíå; îòæóòæòâŁå ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà ïðŁ ïºà-
íŁðîâàíŁŁ Ł ïðîªðàììŁðîâàíŁŁ ðàçâŁòŁÿ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà íà ìåæòàı; íåäîæòàòŒŁ âî âçàŁìî-
äåØæòâŁŁ ðåªŁîíàºüíßı âºàæòåØ æ öåíòðàºüíßìŁ îðªàíàìŁ ŁæïîºíŁòåºüíîØ âºàæòŁ.
˝åîÆıîäŁìî ðàçðàÆîòàòü íà ªîæóäàðæòâåííîì óðîâíå ŒîíöåïöŁþ ªîæóäàðæòâåííîªî ðåªóºŁðîâà-
íŁÿ ðàçâŁòŁÿ Ìˇ â ŒîíòåŒæòå óòâåðæäåííîØ æðåäíåæðî÷íîØ ŒîíöåïöŁŁ Ł îÆøåªîæóäàðæòâåííîØ
ïðîªðàììß ðàçâŁòŁÿ ìàºîªî Ł æðåäíåªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà íà 20142024 ªª.
ÑðåäŁ ìåòîäîâ ªîæóäàðæòâåííîØ ðåªóºÿòîðíîØ ïîºŁòŁŒŁ âîçíŁŒàåò íåîÆıîäŁìîæòü ðåªóºŁðîâà-
íŁÿ ðàçâŁòŁÿ Ìˇ æ ó÷åòîì ýŒîíîìŁŒî-ïðàâîâßı ìåòîäîâ. Ñåªîäíÿ ýòî ðåàºŁçóåòæÿ ïîæðåäæòâîì
ðÿäà çàŒîíîäàòåºüíßı àŒòîâ îÆøåªî Ł æïåöŁàºüíîªî ıàðàŒòåðà, Œîòîðßå îïðåäåºÿþò ïîðÿäîŒ æî-
çäàíŁÿ, ðåªŁæòðàöŁŁ ìàºßı ïðåäïðŁÿòŁØ, Łı ïðàâîâßå Ł îðªàíŁçàöŁîííßå ôîðìß, ïîðÿäîŒ îðªà-
íŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà, îÆåæïå÷åíŁÿ åªî ðåæóðæàìŁ, æÆßò, ºŁöåíçŁðîâàíŁå, æŁæòåìó íàºîªîîÆºî-
æåíŁÿ Ł ðàçðåłåíŁØ, îòíîłåíŁÿ ìåæäó ªîæóäàðæòâåííßìŁ îðªàíàìŁ Ł ïðåäïðŁíŁìàòåºÿìŁ, æóÆœåŒ-
òàìŁ ïðåäïðŁíŁìàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå ïðåäîæòàâºÿþøŁı ïðåäïðŁíŁìàòåºÿì
îïðåäåºåííßå ïðàâîâßå Ł æîöŁàºüíßå ªàðàíòŁŁ.
´àæíßì íàïðàâºåíŁåì ôîðìŁðîâàíŁÿ æŁæòåìß ïðàâà Ł æŁæòåìß çàŒîíîäàòåºüæòâà â æôåðå Ìˇ
ÿâºÿåòæÿ åªî æŁæòåìàòŁçàöŁÿ. ˜ºÿ óæïåłíîªî ðàçâŁòŁÿ Ìˇ çàŒîíîäàòåºüæòâî â ýòîØ æôåðå äîºæíî
æîæòàâºÿòü åäŁíóþ óïîðÿäî÷åííóþ æŁæòåìó, â ŒîòîðîØ Œ ìŁíŁìóìó æâåäåíî ŒîºŁ÷åæòâî ïðàâîâßı
ŒîººŁçŁØ Ł ïðîÆåºîâ. ˇî íàłåìó ìíåíŁþ, æåØ÷àæ íåîÆıîäŁìî: æîçäàíŁå æïåöŁàºüíîªî ïðàâîâîªî
ìåıàíŁçìà æôåðß Ìˇ, ïîçâîºÿþøåªî ðåàºŁçîâàòü çàŒðåïºåííßå íîðìàìŁ ˚îíæòŁòóöŁŁ ÓŒðàŁíß
ïðàâà Ł æâîÆîäß; ðàçâŁòŁå Ł íàðàÆîòŒŁ æŁæòåìß ÷àæòíîªî çàŒîíîäàòåºüæòâà, îæíîâîØ Œîòîðîªî
ÿâºÿåòæÿ ˆðàæäàíæŒŁØ ŒîäåŒæ ÓŒðàŁíß ŒàŒ ŒîäåŒæ ÷àæòíîªî ïðàâà.
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˚àìåíåöŒŁØ Þ.Ô.,
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˚óíöåâŁ÷ ´.ˇ.,
`åºîðóææŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, ª. ÌŁíæŒ
˜ºÿ æòàÆŁºüíîªî ðàçâŁòŁÿ ºþÆîªî ªîæóäàðæòâà íåîæïîðŁìßì ôàŒòîðîì ÿâºÿåòæÿ íŁçŒŁØ óðî-
âåíü ŒîððóïöŁŁ, â ïðîòŁâíîì æºó÷àå àâòîðŁòåò âºàæòŁ ïîäðßâàåòæÿ, Ł îíà óòðà÷Łâàåò æïîæîÆ-
íîæòü ŒîíòðîºŁðîâàòü ïðîŁæıîäÿøŁå â æòðàíå æîÆßòŁÿ. ˇî óòâåðæäåíŁþ çàïàäíßı Ł îòå÷åæòâåí-
íßı ýŒæïåðòîâ, æâŁäåòåºüæòâîì ìîæåò æºóæŁòü æŁòóàöŁÿ, æºîæŁâłàÿæÿ â íàæòîÿøåå âðåìÿ íà ÓŒ-
ðàŁíå. ˜ºÿ æäåðæŁâàíŁÿ ŒîððóïöŁŁ îäíŁì Łç àŒòóàºüíßı âîïðîæîâ îæòàåòæÿ îöåíŒà Ł
ïðîªíîçŁðîâàíŁå åå óðîâíÿ, à òàŒæå âßðàÆîòŒà ªîæóäàðæòâîì ŒîìïºåŒæà ìåð ïðîòŁâîäåØæòâŁÿ ýòî-
ìó ÿâºåíŁþ.
´ íàæòîÿøåå âðåìÿ æóøåæòâóåò ðÿä ìåòîäŁŒ îöåíŒŁ ŒîððóïöŁŁ (æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ìåòîäß, ýŒæ-
ïåðòíßå îöåíŒŁ, îïðîæß, àíàºŁç ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ), Œîòîðßå àŒöåíòŁðóþò âíŁìàíŁå íà
îòäåºüíßı æòîðîíàı ýòîªî ìíîªîªðàííîªî æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ÿâºåíŁÿ. ˚îìïºåŒæíîå Łæ-
ïîºüçîâàíŁå ýòŁı ìåòîäŁŒ ïîçâîºÿåò, íà íàł âçªºÿä, îöåíŁòü æîæòîÿíŁå ŒîððóïöŁŁ â æòðàíå. ´ òî
æå âðåìÿ äºÿ åå àíàºŁçà Ł îöåíŒŁ íå Łæïîºüçóåòæÿ ðÿä ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ Ł ôŁíàí-
æîâßı Łíæòðóìåíòîâ. ¨íòåðåæíî â ýòîì ŒîíòåŒæòå ðàæïðåäåºåíŁå Æþäæåòíîªî ôîíäà â îòðàæºÿı
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ðåàºüíîªî æåŒòîðà ýŒîíîìŁŒŁ Ł â íåïðîŁçâîäæòâåííîØ æôåðå. `îºåå äåòàºüíîå ïðåäæòàâºåíŁå î
ðàæïðåäåºåíŁŁ Æþäæåòíîªî ôîíäà â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı äàåò ôóíŒöŁîíàºüíàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ðàæ-
ıîäîâ Æþäæåòà. ˇî æóòŁ, äàííàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ ÿâºÿåòæÿ ªðóïïŁðîâŒîØ ðàæıîäîâ, îòðàæàþøåØ
íàïðàâºåíŁå æðåäæòâ Æþäæåòà íà âßïîºíåíŁå æºåäóþøŁı ôóíŒöŁØ ªîæóäàðæòâà: îÆøåªîæóäàðæòâåí-
íàÿ äåÿòåºüíîæòü, íàöŁîíàºüíàÿ îÆîðîíà, æóäåÆíàÿ âºàæòü, ïðàâîîıðàíŁòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü. îÆåæ-
ïå÷åíŁå ÆåçîïàæíîæòŁ, íàöŁîíàºüíàÿ ýŒîíîìŁŒà, îıðàíà îŒðóæàþøåØ æðåäß, æŁºŁøíßå óæºóªŁ Ł
æòðîŁòåºüæòâî, çäðàâîîıðàíåíŁå, ôŁçŁ÷åæŒàÿ Œóºüòóðà, æïîðò, Œóºüòóðà. ÑÌ¨, îÆðàçîâàíŁå, æîöŁ-
àºüíàÿ ïîºŁòŁŒà.
ˇîºüçóÿæü òåðìŁíîºîªŁåØ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíîØ òåîðŁŁ, íåŒîòîðßå óŒàçàííßå ðàæıîäß ìîæíî
ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü ŒàŒ ŁçäåðæŒŁ ªîæóäàðæòâà (îÆøåæòâà) íà ïðîòŁâîäåØæòâŁå ïðåæòóïíîæòŁ Ł Łíßå
ðàæıîäß Æþäæåòà, æâÿçàííßå æ íåŒîììåð÷åæŒŁìŁ ôóíŒöŁÿìŁ ªîæóäàðæòâà.
ÀíàºŁç æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ïîŒàçàòåºåØ æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî óâåºŁ÷åíŁå äîºŁ ðàæıîäîâ Æþä-
æåòà ïà ïðàâîîıðàíŁòåºüíóþ äåÿòåºüíîæòü â 2010 ª. äî 8,1% (â 2009 ª.  6,5%) îÆåæïå÷Łºî ðîæò
ŒîºŁ÷åæòâà âßÿâºåííßı ºŁö, æîâåðłŁâłŁı ŒîððóïöŁîííßå ıŁøåíŁÿ, íà 12% (â 2009 ª.  565,
â 2010 ª.  635 ÷åº.). ´ ïîæºåäóþøŁå 2011 Ł 2012 ªª. äîºÿ ðàæıîäîâ Æþäæåòà íà ïðàâîîıðàíŁòåºü-
íóþ äåÿòåºüíîæòü æîŒðàòŁºàæü äî 7,8% Ł 5,4% æîîòâåòæòâåííî, ÷òî ïîâºåŒºî æîŒðàøåíŁå ŒîºŁ÷å-
æòâà âßÿâºåííßı ŒîððóïöŁîíåðîâ-ðàæıŁòŁòåºåØ (2011 ª.  473, 2012 ª.  395 ÷åº.).
´åæüìà àŒòóàºüíßì ÿâºÿåòæÿ îïðåäåºåíŁå Æþäæåòíßı âîçìîæíîæòåØ ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ ïðà-
âîîıðàíŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â òàŒîì îÆœåìå, ÷òîÆß ÆîðüÆà æ ŒîððóïöŁåØ Æßºà íàŁÆîºåå
ýôôåŒòŁâíîØ, à çàòðàòß  ðàöŁîíàºüíßìŁ Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàííßìŁ. ˜ºÿ ýòîªî â Œà÷å-
æòâå òåîðåòŁ÷åæŒîØ îæíîâß ìîæåò Łæïîºüçîâàòüæÿ ŁíæòŁòóöŁîíàºüíßØ ïîäıîä. ´ ÷àæòíîæòŁ,
ðåłåíŁå ïðîÆºåìß îïòŁìŁçàöŁŁ ïðàâîîıðàíŁòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ â æàìîì îÆøåì âŁäå ìîæ-
íî ïðîæºåäŁòü íà ýŒîíîìŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒîØ ìîäåºŁ, ðàçðàÆîòàííîØ â 70-å ªîäß ïðîłºîªî
æòîºåòŁÿ àìåðŁŒàíæŒŁìŁ ýŒîíîìŁæòàìŁ-ŒðŁìŁíîºîªàìŁ ¸ýäîì ÔŁººŁïæîì, ˆàðîºüäîì ´îòŁ-
ìºàäłŁì Ł ˚ðŁæîì ÝæŒðŁäæåì.
ˆîæóäàðæòâåííßØ Æþäæåò ïðåäíàçíà÷åí æòŁìóºŁðîâàòü ðàçâŁòŁå îïðåäåºåííßı îòðàæºåØ, íà-
ïðŁìåð îÆðàçîâàíŁÿ, çäðàâîîıðàíåíŁÿ, Œóºüòóðß, Ł ïðåäæòàâºÿåò íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ ŁíâåæòŁöŁŁ â
÷åºîâå÷åæŒŁØ ŒàïŁòàº. ´  òî æå âðåìÿ íå âæåªäà æóøåæòâóåò âîçìîæíîæòü Ł æåºàíŁå ðóŒîâîäŁòåºåØ
Æþäæåòíßı îðªàíŁçàöŁØ Łæïîºüçîâàòü òàŒŁå ŁíâåæòŁöŁŁ ïî öåºåâîìó íàçíà÷åíŁþ. ´  îæîÆåííîæòŁ
ýòî ïðîŁæıîäŁò, Œîªäà âîçðàæòàåò íåîÆıîäŁìîæòü â Æßæòðîì îæâîåíŁŁ Æþäæåòíßı æðåäæòâ, ÷òî æî-
çäàåò äºÿ äîºæíîæòíßı ºŁö æîÆºàçí æîâåðłåíŁÿ ıŁøåíŁØ ïóòåì çºîóïîòðåÆºåíŁÿ æºóæåÆíßìŁ
ïîºíîìî÷ŁÿìŁ. ˚ ïðŁìåðó, ïî óªîºîâíîìó äåºó â îòíîłåíŁŁ äŁðåŒòîðà łŒîºß Ñ. ïî ÷. 4 æò. 210
Ó˚ —åæïóÆºŁŒŁ `åºàðóæü ïðŁ÷ŁíîØ ðÿäà íàðółåíŁØ  ïîðÿäŒà îôîðìºåíŁÿ ªîæçàŒóïîŒ äºÿ łŒîºß
ÿâŁºàæü íåîÆıîäŁìîæòü îæâîåíŁÿ â Œîíöå îò÷åòíîªî ïåðŁîäà Æþäæåòíßı æðåäæòâ â óæºîâŁÿı îòæóò-
æòâŁÿ íàäºåæàøåØ ïðîðàÆîòŒŁ öåºåæîîÆðàçíîæòŁ æäåºŒŁ Ł ïðîâåäåíŁÿ ìàðŒåòŁíªîâßı Łææºåäîâà-
íŁØ. ´ ðåçóºüòàòå Æþäæåòíßå æðåäæòâà ÆßºŁ ïîıŁøåíß.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âåæüìà æóøåæòâåííóþ ðîºü â îòíîłåíŁŁ îòäåºüíßı ŒîððóïöŁîííßı ïðåæòóï-
ºåíŁØ ìîæåò Łìåòü äŁíàìŁŒà ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ íåŒîòîðßı îòðàæºåØ ÆþäæåòíîØ æôåðß, ïîæŒîºüŒó
óâåºŁ÷åíŁå äîºŁ ðàæıîäîâ â îòðàæºŁ æîçäàåò ÆºàªîïðŁÿòíßå ïðåäïîæßºŒŁ äºÿ ıŁøåíŁØ â Æþäæåò-
íîØ æôåðå.
˛Æ ýòîì æâŁäåòåºüæòâóåò Ł âßÿâºåííàÿ íàìŁ ŒîððåºÿöŁîííàÿ æâÿçü ìåæäó ðåàºüíßìŁ ðàæıîäà-
ìŁ Æþäæåòà íà îÆðàçîâàíŁå Ł çàðåªŁæòðŁðîâàííßìŁ ŒîððóïöŁîííßìŁ ıŁøåíŁÿìŁ â ýòîØ æôåðå.
´ ÷àæòíîæòŁ, óâåºŁ÷åíŁå â 2010 Ł 2012 ªª. äîºŁ ðàæıîäîâ Æþäæåòà íà îÆðàçîâàíŁå æ 2,7 äî 5,6% Ł æ
2,4 äî 4,8% æîïðîâîæäàºîæü óâåºŁ÷åíŁåì äîºŁ çàðåªŁæòðŁðîâàííßı â äàííîØ æôåðå ŒîððóïöŁîí-
íßı ıŁøåíŁØ æ 25 äî 48 Ł æ 21 äî 35 ïðåæòóïºåíŁØ æîîòâåòæòâåííî.
ˇðŁâåäåííßå ïðŁìåðß Ł àíàºŁç æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı äàííßı æâŁäåòåºüæòâóþò î íåîÆıîäŁìîæòŁ Æî-
ºåå âçâåłåííîªî ðàæïðåäåºåíŁÿ Æþäæåòíßı æðåäæòâ, à òàŒæå óâåºŁ÷åíŁÿ Œîíòðîºÿ çà ýôôåŒòŁâíî-
æòüþ Łı ŁæïîºüçîâàíŁÿ.
ÓæòðàíåíŁå ïðŁ÷Łí Ł óæºîâŁØ òàŒîØ íåýôôåŒòŁâíîæòŁ Łìååò âàæíîå çíà÷åíŁå äºÿ ïðåäóïðåæ-
äåíŁÿ ôàŒòîâ ŒîððóïöŁŁ â ÆþäæåòíîØ æôåðå.
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˚àðŁìîâ Ñ.Ì.,
¨íæòŁòóò ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ Ł ìàŒðîýŒîíîìŁ÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ,
—åæïóÆºŁŒà ÓçÆåŒŁæòàí, ª. ÒàłŒåíò
ÓçÆåŒŁæòàí ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç ŒðóïíåØłŁı â ìŁðå ïðîŁçâîäŁòåºåØ Ł ýŒæïîðòåðîâ ıºîïŒîâîªî
âîºîŒíà. ˝ à æåªîäíÿłíŁØ äåíü â ðåæïóÆºŁŒå æîıðàíÿþòæÿ æòàÆŁºüíßå îÆœåìß âßðàøŁâàíŁÿ ıºîï-
Œà-æßðöà Ł ïðîŁçâîäæòâà âîºîŒíà. ˚à÷åæòâî âîºîŒíà ïîæòåïåííî óºó÷łàåòæÿ çà æ÷åò âßâåäåíŁÿ
âßæîŒîïðîäóŒòŁâíßı æîðòîâ, ŁæïîºüçîâàíŁÿ æîâðåìåííßı àªðîòåıíîºîªŁØ, ìîäåðíŁçàöŁŁ ıºîïŒî-
î÷ŁæòŁòåºüíîØ ïðîìßłºåííîæòŁ.
˝àºŁ÷Łå âßæîŒîŒà÷åæòâåííîªî ìåæòíîªî æßðüÿ, ŒâàºŁôŁöŁðîâàííàÿ ðàÆî÷àÿ æŁºà, ðàæòóøŁØ
âíóòðåííŁØ ðßíîŒ óæŁºŁâàþò ŒîíŒóðåíòíßå ïðåŁìóøåæòâà ðåæïóÆºŁŒŁ ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ
æòðàíàìŁ. Ìåðß ªîæóäàðæòâåííîØ ïîääåðæŒŁ îòðàæºŁ, âŒºþ÷àÿ íàºîªîâßå Ł òàìîæåííßå ºüªîòß,
ðàçºŁ÷íßå ïðîŁçâîäæòâåííßå ïðåôåðåíöŁŁ æïîæîÆæòâóþò ïðŁâºå÷åíŁþ Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ,
â òîì ÷Łæºå â ðàæłŁðåíŁå ïðîŁçâîäæòâà æîâðåìåííîªî òåŒæòŁºüíîªî îÆîðóäîâàíŁÿ æîâìåæòíî æ
ŒðóïíåØłŁìŁ çàðóÆåæíßìŁ ŒîìïàíŁÿìŁ.
ÓæòîØ÷Łâîå ðàçâŁòŁå ºåªŒîØ ïðîìßłºåííîæòŁ ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç îæíîâíßı ïðŁîðŁòåòîâ ïðî-
ìßłºåííîØ ïîºŁòŁŒŁ ªîæóäàðæòâà. ÑîâðåìåííßØ ýòàï îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ òðåÆóåò îò ºåªŒîØ
ïðîìßłºåííîæòŁ ŒàŒ îäíîØ Łç âàæíßı æòðàòåªŁ÷åæŒŁı îòðàæºåØ ðåæïóÆºŁŒŁ æîçäàíŁÿ Œà÷åæòâåí-
íîØ Ł ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîØ ïðîäóŒöŁŁ, îòºŁ÷àþøåØæÿ æîâðåìåííßì äŁçàØíîì Ł íàöŁîíàºüíßì
ŒîºîðŁòîì, æïîæîÆíîØ Æßòü äîæòîØíî ïðåäæòàâºåííîØ Ł íà ìŁðîâîì ðßíŒå.
—àæòóøŁØ æïðîæ íàæåºåíŁÿ íà òŒàíŁ Ł ŁçäåºŁÿ æ ŒîìïºåŒæîì öåííßı æâîØæòâ (ŁçíîæîæòîØ-
Œîæòü Ł ªŁªðîæŒîïŁ÷íîæòü, ôîðìîæòîØŒîæòü, âîäîîòòàºŒŁâàþøŁå æâîØæòâà, ºó÷łàÿ îòæòŁðßâàå-
ìîæòü, ïîíŁæåííàÿ çàªðÿçíÿåìîæòü) òðåÆóåò ïðîŁçâîäæòâà â æòðàíå ŁçäåºŁØ íîâßı ŒîíæòðóŒöŁØ Ł
äŁçàØíà æ ŁæïîºüçîâàíŁåì âßæîŒŁı ŁííîâàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ.
´ ÆºŁæàØłåØ ïåðæïåŒòŁâå îäåæäà Æóäåò æŁºüíî îòºŁ÷àòüæÿ îò òîØ, Œîòîðóþ ìß íîæŁì æåªîäíÿ,
Ł íå òîºüŒî ïî öâåòó, ôàæîíó Ł òŒàíŁ. Óæå æóøåæòâóþò òŒàíŁ, îŒàçßâàþøŁå àíòŁÆàŒòåðŁàºüíîå
äåØæòâŁå, ïðåïÿòæòâóþøŁå âîçíŁŒíîâåíŁþ, ðàçìíîæåíŁþ Ł ïîòåíöŁàºüíîìó æîıðàíåíŁþ âîçÆó-
äŁòåºåØ ÆîºåçíŁ (ìŁŒðîÆîâ, ìŁŒðîîðªàíŁçìîâ Ł òîŒæŁíîâ). ´ æòðîåííßå â æòðóŒòóðó ïî ïðŁíöŁïó
ïîºŁìåðîâ âîºîŒíà æ ŁîíàìŁ æåðåÆðà Æåçîïàæíî Ł ýôôåŒòŁâíî óäàºÿþò ÆàŒòåðŁŁ æ ïîâåðıíîæòŁ
ìàòåðŁàºà. Ó÷åíßå ïðŁäóìàºŁ ïðîïŁòŒŁ, æïîæîÆíßå æäåºàòü îäåæäó î÷åíü ïðî÷íîØ, òàŒàÿ îäåæäà
æòàíîâŁòæÿ ïîıîæåØ íà ÆðîíåæŁºåò Ł æïîæîÆíà âßäåðæŁâàòü ýŒæòðåìàºüíßå íàªðóçŒŁ.
˝åäàâíî âîçíŁŒłŁå «óìíßå òŒàíŁ» æòàíîâÿòæÿ ïðåäïîæßºŒîØ Æßæòðîªî ðàçâŁòŁÿ æåŒòîðà òåŒ-
æòŁºüíîªî ïðîŁçâîäæòâà. ˇðîŁçâîäŁòåºŁ òåŒæòŁºÿ â ÓçÆåŒŁæòàíå òàŒæå óæå æåªîäíÿ îæâàŁâàþò
íàíîòåıíîºîªŁŁ. ˝à æòàäŁŁ çàïóæŒà æåðŁØíîªî ïðîŁçâîäæòâà íàıîäŁòæÿ âßïóæŒ ÆàŒòåðŁöŁäíîªî
òåŒæòŁºÿ ïîâæåäíåâíîªî ïîºüçîâàíŁÿ. ´ïåðâßå â æòðàíå íà÷íåòæÿ âßïóæŒ Æåºüÿ Łç íàòóðàºüíîªî
ıºîïŒîâîªî âîºîŒíà, îÆºàäàþøåªî öåºåÆíßìŁ æâîØæòâàìŁ. ´  àææîðòŁìåíòå ïðåäóæìîòðåíß íîæŒŁ,
íŁæíåå Ł ïîæòåºüíîå Æåºüå, îÆðàÆîòàííîå æåðåÆðîì æ ïðŁìåíåíŁåì íàíòîòåıíîºîªŁØ. ˇðîäóŒò
îòºŁ÷àåòæÿ îò çàðóÆåæíßı àíàºîªîâ òåıíîºîªŁåØ ïðîŁçâîäæòâà. ˇðåäïðŁÿòŁå ŁçªîòàâºŁâàåò æâîþ
ïðîäóŒöŁþ æ ïðŁìåíåíŁåì òåıíîºîªŁØ, ðàçðàÆîòàííßı â ¨íæòŁòóòå ıŁìŁŁ Ł ôŁçŁŒŁ ïîºŁìåðîâ
ÀŒàäåìŁŁ íàóŒ ÓçÆåŒŁæòàíà. ˝î ýòîò ïðîöåææ ïîŒà íå Łìååò ìàææîâîªî ıàðàŒòåðà.
ÑîçäàíŁå ŒîíŒóðåíòîæïîæîÆíîØ ïðîäóŒöŁŁ Ł æîâðåìåííßı ªîòîâßı ŁçäåºŁØ â ðåæïóÆºŁŒå òðå-
Æóåò äàºüíåØłåªî ðàçâŁòŁÿ Ł ìîäåðíŁçàöŁŁ íå òîºüŒî ïðîŁçâîäæòâåííßı ïðîöåææîâ, íî Ł Œºàæòå-
ðŁçàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ. ˚ ºàæòåðíàÿ ïîºŁòŁŒà îÆœåäŁíÿåò íå òîºüŒî îòðàæºåâóþ Ł ðåªŁîíàºüíóþ, íî Ł
ŁíâåæòŁöŁîííóþ, ŁííîâàöŁîííóþ, Œàäðîâóþ Ł æîöŁàºüíóþ ïîºŁòŁŒó. ˝àïðŁìåð, åæºŁ ïðîìßł-
ºåííàÿ ïîºŁòŁŒà íàïðàâºåíà íà æîçäàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïðŁîðŁòåòíßı îòðàæºåØ ýŒîíîìŁŒŁ, òî Œºàæ-
òåðíàÿ ïîºŁòŁŒà  íà æîçäàíŁå Ł ðàçâŁòŁå ïðŁîðŁòåòíßı ıîçÿØæòâåííßı àªºîìåðàöŁØ, ò.å. Œºàæ-
òåðíßØ ïîäıîä ÿâºÿåòæÿ íå äîïîºíŁòåºüíßì Łíæòðóìåíòîì ªîæóäàðæòâåííîªî Ł ðåªŁîíàºüíîªî óï-
ðàâºåíŁÿ, à íîâßì ïîäıîäîì Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ óæå ŁìåþøŁıæÿ Łíæòðóìåíòîâ. ´ ýòîì æºó÷àå
æîäåðæàíŁå ïðîìßłºåííîØ ïîºŁòŁŒŁ ìåíÿåòæÿ îò ïîääåðæŒŁ îòäåºüíßı ïðåäïðŁÿòŁØ Œ ðàçâŁòŁþ
âçàŁìîîòíîłåíŁØ ìåæäó ıîçÿØæòâóþøŁìŁ æóÆœåŒòàìŁ. ¨ íæòðóìåíòîì ðåàºŁçàöŁŁ òàŒîØ Œºàæòåð-
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